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ESTUDIS 
La inauguració de la nova font del Camí Fondo, amb la capella del Sant Crist d'en 
Fogueres del Torrent, el passat mes de desembre, fa avinent de parlar de la petita història de 
la font i de la problemàtica de les antigues fonts públiques mataronines. 
DE LA CREU D'EN FOGUERES DEL TORRENT 
A LA FONT DEL CAMÍ FONDO 
Actualment la nostra ciutat viu un període 
de grans canvis, que la transformen contínuament, 
enmig d'una febre constructora que sembla no 
tenir fi. Es diu que s'està construint una nova 
ciutat. 
Els nostres avantpassats de la divuitena cen-
túria pensaven igual. I, què els preocupava? Doncs 
el mateix que ens preocupa avui, la necessitat de 
crear nous habitatges per a la població de la ciu-
tat, immersa aleshores, com avui, en una puixant 
activitat econòmica. 
I al segle xviii es resolia el problema, igual 
que ara, urbanitzant horts i terres de conreu. I 
rAjunlament d'aquell temps s'havia de mobilit-
zar per a resoldre qüestions que abans es s'en-
llestien sense massa problemes. Ens referim al 
manteniment de la via pública i, en concret, a la 
tasca de rectificar i arranjar carrers i camins, 
construir cases, mantenir la higiene i la neteja, 
embellir la ciutat... Un tema que, per al cas de 
Mataró, han estudiat extensament els arquitectes 
Albert Garcia i Manuel Guàrdia.' 
A més, el canvi demogràfic i de mentalitat 
que es produeix al segle xviu arran de les idees 
modernes i il·lustrades provoca l'aparició d'una 
nova necessitat, el subministrament generalitzat 
de l'aigua, que a l'epòca, a més d'ésser utilitzada 
per al consum de les persones i per al regadiu 
d'hortes i conreus, constituïa una de les fonts 
d'energia fonamentals per a les instal·lacions in-
dustrials, els molins fariners, les fargues i els telers. 
LES FONTS DE MATARÓ AL SEGLE XVIII 
Després d'aquesta introducció, centrarem 
aquest estudi en un tema suggerit pel Sr. Joaquim 
Aguilar i Vallès, i que hem pogut treballar per 
l'útil documentació que ens ha facilitat. 
Al llarg del segle xviii, la titularitat del do-
mini de l'aigua correspon al Rei, però el govern 
municipal té plenes competències sobre el seu ús 
i per aquest motiu s'estableix un lligam de de-
pendència amb el monarca, a la vegada que es 
garanteix la distribució equitativa dels recursos 
de la ciutat, evitant d'aquesta manera els abusos, 
i mantenint el bon ordre de les concessions. 
Aquestes últimes depenien de la quantitat hídrica 
que disposava la ciutat. Quan hi havia excedent 
d'aigua, l'Ajuntament augmentava el nombre de 
concessions a aquells particulars que volien des-
tinar l'aigua a finalitats industrials.^ 
A Mataró, al segle xvni, l'aigua potable pro-
venia principalment de les fonts i les deus d'ai-
gua de la Serralada Litoral, formada bàsicament 
per sauló -granit descompost- molt permeable, 
que era conduïda i canalitzada per mitjà de múl-
tiples mines fins arribar a la ciutat. 
L'obligació del Comú -de l'Ajuntament- de 
proveir regularment d'aigua els seus ciutadans 
generava responsabilitats com la de mantenir en 
bon estat tota la xarxa de proveïments i fer les 
reparacions necessàries quan les fortes rierades 
provocaven embussaments a les mines, en forma 
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de sorra, pedra i llot, generant importants despe-
ses en els propis de la ciutat. Així, en els llibres 
d'acords del segle xviii apareixen constantment 
dispendis per arreglar les mines de Valldeix i de 
les Canaletes. 
Un dels temes que va lligat amb el consum 
diari de l'aigua i amb el nou desenvolupament de 
la ciutat, és el de les fonts. Normalment, les tro-
barem ubicades en llocs de pas i amb un fort 
nucli de poblament, que depèn d'elles per a les 
seves necessitats quotidianes. Recordem que l'ai-
gua és en aquesta època un bé escàs i només 
alguns hisendats en disposen a casa seva -de mina 
o de pou-, mentre que la majoria d'habitants l'han 
d'anar a cercar a les fonts públiques amb galle-
des 0 altres estris afins. 
Per tant, durant aquell segle hi ha una pro-
liferació de noves fonts per tot el nucli urbà. 
Aquestes fonts, a part de ser indispensables per 
al quefer diari, també eren un punt de trobada i 
lloc de reunió dels veïns. 
Segons Albert Garcia i Manuel Espuche', les 
millores urbanístiques, com ara el pavimentat dels 
carrers o ia instal·lació de fonts públiques, sorgia 
habitualment per iniciativa dels veïns, fet que re-
marca l'alt grau de passivitat municipal en els 
barris més nous, mancats de serveis, i habitats 
majoritàriament per famílies amb pocs recursos 
econòmics. 
Un d'aquests casos és el de la font de les 
Tereses, situada a la paret exterior del convent, 
tocant amb el carrer de Santa Teresa, «y que 
habiendo construido esa fuente en el citado para-
ge, con aprovación del Ayuntamiento por ser muy 
necesaria para el publico»^. En aquest cas con-
cret, l'Ajuntament s'implica amb el pagament de 
100 lliures. Els veïns del carrer d'Argentona fan 
quelcom de semblant, ja que demanen la conces-
sió per fabricar o construir una font en la mura-
lla, prop de la porta del portal d'Argentona «aten-
diendo la mucha y multitud de gentes que se ha 
multiplicado y casas que se han edificado nueva-
mente ...pareceria muy a propósito y decente para 
la ciudad edificar una fuente en las inmediacio-
nes de la misma puerta de Argentona... fabrica-
ran a sus costas la parte del conducto que serà 
menester y necesario». L'Ajuntament hi està 
d'acord, i dóna el permís."* 
Durant el segle xvin diferents acords de 
l'Ajuntament parlen de l'aigua i de les fonts que 
hi ha dins la ciutat*'. L'Ajuntament comença a 
pendre la iniciativa pel que 
fa a la construcció de cases 
en terrenys que eren propis 
del comú. En el 1751 es fan 
cases unes davant les altres 
fins arribar a un torrent, que 
passa per la part de llevant, 
anomenat d'en Fogueres'. 
Com ja hem ressenyat, és un 
moment de gran activitat 
constructiva i, seguint els 
acords, des de VApeo de 
1757, s'han fabricat moltes 
noves cases^ Però paral·le-
lament a aquest fet, també 
apareixen queixes per la 
manca d'aigua'' fent perillar 
els sembrats «respeto la 
grande escasses de agua que 
se experimenta y por lo que 
padecen los sembrados»'*'. 
Sovint es fa relació de l'es-
tat de les mines i dels con-
ductes que porten l'aigua a 
la ciutat. 1 també la cons-
tant queixa que els conduc-
La font de les Tcrescs ( iyi5) . 
Fotografia Joan Ribas. MASMM. 
Arxiu d'imalges. 
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tes d'aigua estan «embossats» i les aigües que-
den estancades i no poden continuar el seu curs 
natural, «el conducto de la recepció de las aiguas 
de las fonts està ple de llot i mundícia, y per 
posar.lo limpio és precís quitar la aigua com cosa 
de un dia y puntualment traurer dit llot y demés 
mundícia»." 
Un nou document molt interessant, referent 
a íes fonts públiques i datat el 1771, assenyala que 
la ciutat està creixent i que es necessita aigua per 
a la subsistència de moltes famílies, demanant la 
creació de noves fonts, així com permís per uti-
litzar les aigües dels torrents per moldre gra en 
els molins de la ciutat. El transcriurem literalment 
mantenint la redacció original «...en atención a 
lo referido, y mas principalmente a la falta de aguas 
que tiene la ciudad para el abasto publico de sus 
particulares, fàbricas y mataderos, y que para poder 
conseguir tan preciso abasto es preciso gastar del 
Ayuntamiento crecidas cantidades de dinero, ya 
han con todo se padece bastante escasses, por ser 
el pueblo tan numeroso, y que si se facilitava dicha 
concessión se perjudicaria el Ayuntamiento de 
poner en pràctica algunas nuevas fuentes, tan 
necessarias y precissas al abasto del publico, 
mayormente siendo esta ciudad de carrera públi-
ca y que faltan las aguas, principalmente en ve-
rano, que a no ser la continua aplicación de dine-
ro y trabajo de que Vs. queda bien cierto, de modo 
que con solo tres meses de este afío ha sido pre-
cisso gastar quatro mil reales...»'^ 
LA FONT DEL SANT CRIST D'EN FOGUERES 
O DEL CAMÍ FONDO 
A la fi del segle xviii es construeix també la 
font del Sant Crist d'en Fogueres de! Torrent, o 
font del Camí Fondo, recentment reedificada amb 
motiu de l'enderrocament i nova construcció de 
la casa a la qual estava adossada. 
Ubicada en una zona de pas obligat per a 
totes aquelles persones que venien dels veïnats 
de Valldeix i Mata, molts d'ells pagesos que 
portaven els seus excedents a vendre a la plaça 
Gran, i situada en un xamfrà fora muralles, amb 
molta visibilitat des del portal de Valldeix, en 
l'encreuament dels carrers dels Àngels -avui Portal 
de Valldeix-, del Camí Fondo, de la baixada d'en 
Massot i de les Monges Caputxines, antic camí 
que anava al convent dels Pares Caputxins, en la 
zona on hi havia el torrent anomenat d'en Fogue-
res, topònim pres del mas Fogueres del Torrent, 
casa pairal que avui encara existeix a la baixada 
d'en Massot. 
La font del Sant Crist d'en Fogueres del 
Torrent reuneix en si mateixa dos elements que 
havien servit per marcar enclavaments de dife-
rents propietats. Per un costat, la creu i per l'al-
tre, la font. De la creu tenim poques referències, 
però el més probable és que fos l'equivalent a 
una creu de camí o crucifix, una de les tantes que 
existien a les nostres contrades. El tema de les 
creus de camí és prou interessant per merèixer un 
estudi més aprofundit. A l'apèndix afegim una 
relació d'algunes de les creus o crucifixs del 
terme de Mataró que tenim documentades durant 
els segles xvi i xvn. En el cas de la font del Camí 
Fondo trobem el Sant Crist, que amb el pas del 
temps es converteix en una petita capella, a la 
qual s'adossa més tard una font. 
En el 1624 el portal de Valldeix pren una 
nova fesomia. Les antigues hortes desapareixen i 
es divideixen perquè els propietaris dels terrenys 
hi fan establiments per a la construcció de cases 
per a augmentar els seus recursos econòmics. Les 
escriptures notarials sempre esmenten el Sant Crist 
d'en Fogueres del Torrent com a punt de referèn-
cia en situar les diferents propietats, «cum dicto 
camino quo tenditur del portal de Vatlleix ad 
domum den Fogueras del Torrent... cum dicto 
camino quo tenditur de domo den Capella ad 
crucem den Fogueras»'^ En un nou establiment 
del 1626 també es cita «domum den Fogueras del 
Torrent» i en el camí que va cap a Can Capella 
«ad crucem den Fogueras del Torrent»'"*, en la 
construcció d'una casa s'especifica «...la pared 
del costat que mira al Christo den Folgueras»'^. 
Avançant en el temps, el 1634 la descripció és 
quasi idèntica «...ab oriente cum camino quo 
tenditur a domo den Fogueras del Torrent ad 
crucem dicti Fogueras...»'''. Vint anys més tard, 
Document on es llegeix «... cum dicto camino quo tenditur del portal de Vatlleix ad domum den Fogueras del Torrent... cum dicto camino 
quo tenditur de domo den Capella ad crucem den Fogueras...» 
Arxiu de la Corona d'Aragó. Fons Notarial de Mataró, 1.215, 7 de juliol 1624. MASMM. Fons Aguilí 
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el 1656, la creu continua essent motiu de referèn-
cia «...in vico novo perquem ytur del Christo 
numcupato den Fogueres ad conventum dels Ca-
putxins...». Aquesta darrera cita és interessant 
perquè ens ofereix com a nou referent el convent 
dels Caputxins, els quals s'havien establert a la 
ciutat des de feia alguns anys'\ El 1693, en un 
document en el qual consta la valoració dels danys 
provocats per la col·locació d'uns conductes d'aigua 
que passaven per la propietat d'en Salvador Mataró, 
també es continua donant la mateixa situació, 
prenent el Crist d'en Fogueres com a punt de 
referència «...des del camí que va al Cristo den 
Fogueres fins a la riera de Cirera fins als sinchs 
pous dit camí en amunt...»'^ I ja al segle xvin, 
concretament l'any 1713, trobem encara «...et 
extramuros illius in loco dicto lo Christo den 
Fogueres, aliter dicto lo carrer dels Caputxins...»''' 
Tota aquesta relació tan feixuga ens serveix 
per demostrar amb els documents a la mà la 
pervivència d'un topònim al llarg dels segles 
fins a l'actualitat. 
La font del Camí Fondo estava situada en la 
paret d'una de les cases de l'Esteve Gasau, rajo-
ler, que en la presa de possessió de les seves 
propietats, en aquest cas de quatre cases que havia 
heretat del seu pare Francesc Gasau, les situa així 
«...la una ab son hort o eixida fa cantonada en lo 
costat del Sant Christo den Fogueras...»^*'. Anys 
més tard, el 1789, l'Esteve Gasau fa un dipòsit 
d'aigua darrera la capella del Sant Crist, premo-
nició del que mig any més tard donarà lloc a la 
font del Camí Fondo «...rehedificado un respira-
dero de aguas inmediato a la casa de Esteban 
Gasau y a una capilla de un Sant Christo situada 




y construir en su 
lugar un depósito 
de aguas, con su 
puerta de dos paF 




punt d'analitzar el 
projecte de la font 
del Crist d'en Fo-
gueres del Torrent 
o del Camí Fondo 
recordarem que, 
989) amb motiu de la portada de l'opuscle Lü font del Camí Fondo (M;tiaró 
Projecte de la primera font del Camí Fondo. 
Arxiu Municipal de Mataró. 
commemoració dels dos-cents anys de la cons-
trucció de la font, s'edita una publicació en la 
qual ja es van apuntar, de forma breu però con-
cisa, les dades que a continuació analitzarem.^^ 
La font, que s'adossà a la creu ja existent, 
ha passat per diferents remodelacions seguint els 
dictats estètics de cada època. 
El primer projecte, inserit en el Manual de 
Negocis de l'Ajuntament-^ 1 datat el 4 de setem-
bre de 1789, inclou la «tabba» o condicions de 
l'obra, acompanyada per dues traces indicatives 
de com havia de fer-se l'obra. A continuació 
ressenyarem els trets més interessants del con-
tracte, encara que en l'apèndix hi haurà la trans-
cripció literal de tot el document. L'obra fou 
concedida al millor postor, que va ésser el mestre 
de cases Jaume Simón, i el preu que acordà de 
pagar l'Ajuntament fou de 300 lliures catalanes. 
En el contracte s'especifica primerament els 
fonaments que s'hauran de fer i l'amplada que 
tindran, que és de dos i quatre pams, a més del 
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gruix de les tres parets o cares de la font, que 
serà de tres pams. La font s'haurà de «forrar de 
rajola de cup y allisat de picadís la paret de la 
casa den Gasau», especifica també que tindrà un 
abeurador per als animals «que aquest baja a la 
pica dels animals que allí tindrà la obligació de 
posar per abeurar los animals». Tindria tres aixe-
tes, una per cada costat de la font, «deurà posar 
tres axetas de coure y en cada una de ellas una 
pedra picada», i el paviment de la font «lo deurà 
fer de pedra enllosada», fent-hi al seu voltant «un 
bordó per recullir las ayguas», aigües que aniran 
a parar a un «pou ...de sis palms de ample y de 
fondo quatre canas, paredat...». 
La voluntat de mantenir la capella del Sant 
Crist també està present en la «tabba», ja que diu 
que s'haurà de fer «de rajola com y totas las 
motlluras de la dita font, ab lo modo forma y 
méthodo que senala lo mapa que se presenta, debent 
gastar en tot morter blanch». A més de realitzar 
l'estructura de la font, s'havia de fer el conducte 
que hi porta l'aigua, «que deurà fer setanta cinch 
canas de canonada» i els recs que tindran «cent 
y deu canas», mentre que tota la canonada «la 
deurà paredar donanthi de alsada un païm y dos 
quarts» i sobre d'aquest paredat posarà «quatre 
palms de terra». A part de les qüestions tècni-
ques, també fa referència a la garantia que la 
construcció haurà de tenir, «las deurà assegorar 
firmes tres mesos, contadors del dia que queda-
ran aconduhidas las aiguas en ditas fons en abant». 
La font del Camí Fondo a la fi del segle XIX. 
Arxiu Sr. Josep Vinardcll i Rovira. 
El 9 d'octubre del mateix any són convocats 
per l'Ajuntament els mestres de cases Josep 
Berenguer i Fèlix Puig per a fer una relació «de 
la obra de la fuente de aguas que el assentysta 
Jayme Simón, albanil, ha construido fuera la puerta 
llamada de Vatileix, y lugar nombrado lo San 
Christo den Fogueras» i acorden unànimement «que 
la expressada obra y su fuente estaba construïda 
con toda seguridad y con todas las prevenciones 
descritas y mencionadas en la tabba», i reconei-
xen que el pou on anaven a parar les aigües havia 
millorat «con Irece palmos mas de ondo de que 
debia tener».^" 
El febrer de 1790, als voltants de la Morbe-
ria i «en el paratge anomenat calle de Vall-lleig», 
en les hortes de la casa Massot s'estan fent carrers 
que han de tenir trenta-sis pams d'amplada,^^ 
mentre continuen les construccions de cases «fora 
lo portal de Vatileix y a la vora del camí o carrer 
nomenat del Sant Christo den Fogueras».^'^ 
L'any 1797 Francesc Plana, fuster, propieta-
ri d'una casa situada a «la calle nombrada lo Sant 
Christo den Fogueras, cerca de la que, y a la 
esquina de dicha calle, se halla una fuente» de-
mana que li sigui concedida l'aigua sobrant de la 
font perquè «se desperdicia el agua, encaminàn-
dose a un pozo que se la sorbe, y de que nadie se 
utilisa, y a vezes, llenàndose el pozo, sobresale, 
y se encharca, y se haze un lodo cerca de la dicha 
fuente... produce un mal olor, que no producen 
sinó perjuicios a la salud publica».^'' 
La font que hem conegut, de fmals del 
segle XIX o inicis del segle xx, no coinci-
deix exactament amb el detall del projec-
te o «tabba». Tot i que el disseny és sem-
blant, el dipòsit era molt més gran i els 
abeuradors més llargs. No sabem si ja va 
construir-se així o si al llarg del segle xix 
fou objecte d'alguna transformació que no 
ens ha estat possible de documentar. 
Es conserven diversos dibuixos que 
indiquen com era la font a la fi del segle 
passat. Un d'ells, publicat a La il·lustració 
Catalana, el 1893, forma part d'un seguit 
d'il·lustracions sobre la nostra ciutat^^ 
L'altre, reproduït en el nostre estudi, pro-
cedeix de l'arxiu del Sr. Josep Vinardell 
i Rovira i és, en línies generals, igual que 
l'anterior però amb un domini més acurat 
del dibuix. La descripció que en fa Marià 
Ribas-'* és prou il·lustrativa «un cos en 
forma de cub de planta quadrangular, 
...rematat per una cornisa de perfil clàssic 
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carrer Prat de la Riba-) 
s'assenyala que «...una de 
las primeras necesidades a 
que debe atender el Ayun-
tamienlo, es sin duda la de 
facilitar (a sus administra-
dos) los medios de prove-
erse de agua potable, ya que 
son en gran número las vi-
viendas que carecen de 
ella...». La font que es pre-
tén establir al passeig de 
Puerto Rico ha d'agafar 
l'aigua de la font del Sant 
Crist d'en Fogueres «...en-
tendiéndose que dicha 
conducción habrà de ser por 
medio de tubería de hierro 
a partir de la fuente de la 
calle del camifondo quedan-
do luego de propiedad del 
Ayuntamiento quien ha de 
sufragar los gastos de con-
servación y reparación de 
dichas obras»." Això de-
mostra que la font del Camí 
Fondo tenia una bona dota-
ció d'aigua. 
La font del Camí Fcintlo (1915). 
Folografia Joan Rihas. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
i cobert amb pendents de pronunciada inclinació. 
Centrada en la part superior, fou construïda una 
esvelta capella, de planta quadrada, adornada amb 
pilastretes en els angles, acabant en una propor-
cionada cornisa clàssica i una coberta a quatre 
pendents rematada amb una petita creueta de 
ferro». De la cornisa de la capelleta sortia «una 
cadena que sostenia un fanal de ferro a nivell de 
la fornícula» que amb la seva claror il·luminava 
tant l'interior com l'exterior de la capella. En la 
cornisa de la font s'intueix una petita inscripció, 
de la qual només llegim la paraula «Fuente». La 
diferència entre la traça del projecte de 1798 i el 
dibuix de finals del segle xix, dimensions a part, 
és l'aire neoclàssic que s'hi observa, més propi 
de la segona meitat del segle passat. Una foto-
grafia de l'any 1915, que també reproduïm, ens 
indica l'estat de la font a inicis de l'actual segle. 
Durant el segle xix són constants les quei-
xes dels veïns per la manca d'aigua en les fonts 
públiques^'' i no és fins a la segona meitat del 
segle quan es tornen a activar les protestes. Així, 
en un expedient sobre la instal·lació de diferents 
fonts públiques (la del carrer Altafulla, la del carrer 
de Balmes i la del passeig de Puerto Rico -avui 
La nit del dia de Corpus de l'any 1932, en 
una acció incívica. però descriptiva de l'anticle-
ricalisme d'una part de la població en aquells 
moments, va ésser profanada la capella del Sant 
Crist d'en Fogueres i la imatge va quedar esmi-
colada. Convenientment restaurada es situà no-
vament a la capella durant el mes de juliol d'aquell 
any. Però l'any 1936, a conseqüència dels fets 
revolucionaris, es destruí novament la imatge del 
Sant Crist. i després es suprimí la capella. 
Després de la guerra civil, l'any 1945, l'Ajun-
tament tornà a ocupar-se de les fonts públiques. 
Tot i que una proposició del tinent d'alcalde 
Sr. Manuel Guaflabens és desestimada inicial-
ment, serà la punta de llança perquè uns anys 
més tard les fonts públiques siguin revisades i 
restaurades. El senyor Guarïabens exposa que «la 
persistente sèquia que durante el presento aíïo se 
hace sentir en nuestra ciudad... obliga a que se 
aprovechen en el màximo todas las posibilida-
des» i continua dient que «gran alivio para los 
ciudadanos, seria el funcionamiento de las fuentes 
públicas, antano muy numerosas y actualmente 
insuficientes ...y que han quedado inutilizadas 
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Inialge del Sani Crist del Camí Fondo, restaurada (1932). 
Destruïda l'any 1936. 
MASMM. Impresos. Estampes commemoratives Mataró, 
algunas, y olvidadas otras, las cuales daban un gran 
contingente de caudal». Per tot això, demana que 
s'habilitin les antigues fonts públiques. Com a 
resposta, l'enginyer municipal senyor Ignasi Mayol 
i Pasant fa un informe on manifesta que les xar-
xes de distribució d'aigua estan en mal estat i 
que l'únic remei és fer una nova xarxa de con-
ductes per la ciutat. Així mateix dóna l'ordre de 
repassar les aixetes de totes les fonts públiques.^^ 
Tornant a la font del Camí 
Fondo, l'any 1948 la Comissió de 
Foment de l'Ajuntament de Mataró 
fa constar que «encontràndose en mal 
estado de conservación y antiesté-
tica...» i havent-se de fer aviat el nou 
paviment de llambordes del carrer, que 
encara no tenia paviment, «acordo 
encargar ... la confección de un 
proyecto de substitución de la fuenle 
de la calle de Clavé, por otra, mas en 
consonància con las necesidades 
presentes». 
I l'arquitecte municipal Sr. Lluís 
Gallifa i Grenzner fa el projecte de la 
nova font. En la memòria, diu que la 
projecte de la nova foni del Camí Fondo (1948). 
Lluís Gallifa i Grenzner, arquitecte. 
font antiga «de ordinària construcción y falta de 
sentido arquitectónico, ocupa gran parte del chaflàn 
...y casi la totalidad de la acera del mismo, con 
la consiguiente pérdida de espacio y afeando no-
tablemente la entrada a la calle de Clavé por la 
Puerta de Batlleix»", i afegeix que la nova font 
serà «de mas reducidas dimensiones, formando 
un conjunto simétrico, al cual se ha procurado 
darie, a pesar de la sencülez de su construcción, 
una armonía de líneas que esté de acuerdo con el 
buen sentido estéíico... lodo ella en miras a las 
màximas garantías de salubridad e higiene». 
No deixa d'ésser curiosa la valoració de la font 
antiga. Però, de fet, l'estructura de la font, sense 
la capella del Sant Crist, amb un repartidor d'ai-
gua de mina a la part superior esquerra, i en molt 
mal estat de conservació, no era pas admirable. 
Les obres foren adjudicades al contractista 
Sr. Francesc Martí, veí del propi Camí Fondo, 
per ser el millor postor, amb un pressuposi de 
4.768 pessetes. Tot seguit s'enderrocà la font antiga 
i es construí la font nova d'acord amb el projecte 
aprovat per l'Ajuntament. 
La nova font, que incorporava de nou la 
capella del Sant Crist. era de construcció ben 
senzilla. Feta d'obra, acabada lliscada de color 
blanc i coberta amb una petita teulada a dues 
vessants, tenia una pica frontal a sobre de la qual 
hi havia la capella, i dos abeuradors laterals; la 
pica i els abeuradors eren formats també d'obra 
i lliscats amb ciment pòrtland. L'interior de la 
font tenia un dipòsit d'aigua de 1.700 litres de 
capacitat. 
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EI 28 de gener de 1949 les obres eren ja 
acabades. Però no és fins a! 23 de febrer quan la 
comissió de TAjuntament inspecciona la font i 
troba que està «de conformidad con las condicio-
nes, objeio del concurso», per la qual cosa s'aprova 
i paga al contractista.*'' 
El Sant Crist que es col·loca a la capella és 
donat per una veïna del carrer. El diumenge 27 
de febrer de 1949 el rector de Santa Maria, Mn. 
Antolí Vancells, bcneïa la nova imatge.'"' 
I seguint la petita història de la font, l'any 
1962, els veïns del carrer demanen que siguin 
trets els abeuradors dels animals que hi havia a 
la font, argumentant que ja no eren de cap utili-
tat. Els veïns exposen «que al principio de nues-
tra calle, hay una fuente con dos abrevaderos, 
uno a cada lado, aquella desde hace mucho tiem-
po no emana agua, ai estar secos los citados abre-
vaderos, estan siempre llenos de basura y solo 
recogen el agua de las lluvias que al quedar enchar-
cada ...desprende un olor insoportable y en vera-
no es un criadero de mosquitos» i a més resulta 
«poco decoroso, teniendo en cuenta que en esta 
fuente hay una capilla con la imagen de Jesús 
Crucificado de arraigado fervor entre todos los 
vecinos». Arran de la petició dels veïns l'Ajunta-
ment encarrega un informe a l'arquitecte munici-
pal Sr. Miquel Brullet, que assenyala que «la 
utilidad de los abrevaderos de la fuente de la calle 
Clavé es practicamente nula, pues el número de 
caballerías se ha reducido muchísimo», a més de 
reconèixer que no surt aigua per les aixetes i que 
s'hauran d'arranjar, decideix treure els abeura-
dors i substituir-los per bancs, «y para no dejar 
tan mermado el cuerpo de la capilla se podria 
construir un banco a cada lado de la misma». Els 
abeuradors es treuran l'any 1965, però no es 
construiran els bancs.'^ 
La font toma a ser centre d'atenció per als 
veïns, quan en el 1989 hi organitzen tot un seguit 
d'actes amb motiu dels dos-cents anys de la seva 
construcció. 
Finalment en el 1997, aprofitant la nova 
edificació de la casa a la qual estava adossada i 
mantenint el seu antic emplaçament, la font 
s'ha reconstruït seguint el projecte de l'arqui-
tecte Sr. Agàpit Borràs i Plana, el qual ha sabut 
mantenir tots els elements característics de Tan-
La tom dd Camí ioiuli) (ly?!)'.'). 
Foloerafia Joan Salont, Folo-Cinc M;naró d'UEC. 
L'actual tom del Camí Fondo (I^^S). 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. Ar\iu d'Iniaigcs. 
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tiga font -com és la capelleta del Sant Crist-
però l'ha adaptat a les necessitats actuals.^^ La 
nova font és revestida de marbre blanc i rosat, 
contornejat per elements metàl·lics daurats, que 
també emmarquen la capella del Sant Crist. La 
pica és formada amb ferro envellit. En les fran-
ges laterals dues inscripcions expliquen l'origen 
de la font i documenten la construcció de les 
fonts anteriors i la font actual. 
Aquests han estat, seguint un fil cronològic 
que hem volgut ajustar al màxim, els esdeveni-
ments històrics que han envoltat el naixement i 
posteriors reconstruccions d'una petita part de la 
història de Mataró, la font del Crist d'en Fogue-
res del Torrent. També oferir una ressenya acu-
rada de les circumstàncies que envoltaren l'apa-
rició d'una de les fonts de la nostra ciutat, i, en 
fer-ho, posar de manifest, alhora, la pèrdua d'un 
patrimoni històric irrecuperable, el que confi-
gurà l'esquema bàsic de resolució d'una de les 
necessitats humanes més fonamentals quan l'ho-
me decideix viure en societat, és a dir, la man-
cança d'aigua. Fou a través de les fonts i dels 
safareigs públics que s'organitzaren en bona part 
les activitats domèstiques familiars, una organit-
zació que quedà del tot obsoleta quan s'estengué 
la xarxa de subministrament d'aigua a totes les 
llars. De tota manera, no podem oblidar el nostre 
passat, i això és el que oferim a través d'aquesta 
investigació, recuperant unes dades històriques que 
ens pertanyen sencerament. 
Finalment, només ens resta agrair a tots 
aquells amics que, amb la seva ajuda, han fet 
possible que s'enllestís la feina. També l'agraï-
ment a tots els veïns del Camí Fondo i rodalies 
que han fet possible la remodelació d'un dels 
símbols que més els caracteritza, la font del Sant 
Crist d'en Fogueres o font del Camí Fondo. 
Carme Espriu i Fernàndez 
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APÈNDIX 1 APÈNDIX 2 
Breu relació d'algunes creus o crucifixs situades 
en diferents indrets del terme de Mataró que tenim 
documentades durant els segles XVI i XVII. La data 
entre parèntesi és només referencial, en cap cas és la 
data de construcció. 
- La creu de Valldeix, al lloc anomenat camp 
Palau (1534). 
- La creu o crucifix de la Bona vida, a Sant 
Simó (1553). 
- La creu d'en Ramis (1562), al Camí Ral, to-
cant la Rambla. 
- «A! pou de Vall, in angulo del crucifixi» (1598), 
possiblement a Factual cruïlla del Camí Ral amb el 
carrer de rHospi ta l . 
- La creueta d'en Moner. al Pla de la Torre (1604). 
- La creu de Pedra, a Mata (1619). 
- La creu de la Llàntia (1628). 
- La creu d'en Roger, al costat de ca l 'Amatller 
(1648). 
- La creu d'en Graupera o d'en Serra al paratge 
anomenat de l 'Home Mort (1667). 
ARXIU MUNICIPAL DE MATARÓ 
Manual de Negocis 
4 setembre 1789 
«Sépasse por esta ptíblica escritura como en la 
Ciudad de Mataró, a los quatro días del mes de se-
tiembre del aíio mil setecientos ochenta y nueve, el 
muy ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, convocado 
en la Aula Capitular de sus casas, en cuia convoca-
ción fueron presentes los seiiores capitulares bajo 
nombrados, con concurrència del sindico Procurador 
General Don Juan Bautista de Soler y Palau, presidi-
do por el infraescrito Senromà. 
En atención de haverse librado en piiblico su-
basto, con la tabba bajo escrita, la consirucción de 
dichas obras de una fuente fuera la Puerta Uamada de 
Vatlleix, para abastazer de agua a aquellos vecinos 
que lanto necessitaban, cuio assiento se subhasto a 
favor de Jayme Simón, albafiil, vecino de Mataró, como 
a mas beneficioso postor, según relación de Antonio 
Mir, pregonero plíblico y Jurado de la presente ciudad, 
que la hizo en veinte y uno junio próximo passado. 
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precedidas las formalidades de estilo y extincta la vela 
que por dicho efeclo se encendió dicho llustre Ayun-
tamiento, le haze el correspondiente auto de assiento 
con los pactos en la tabba que para dicho fin se for-
mó, y a tenor del mapa que va incerta, la qual tabba 
es del tenor siguiente: Qualsevol que vulla entendrer 
en fer y construir una font, fora lo Portal de Vatlleix, 
y en lo paratge nomenat lo Sant Christo den Fogue-
res, y fer los conductos, y, rechs que se necessitan fer 
per a conduir las aiguas, y encaminanlas a ella de las 
que discorren als molins propis del ilustre Ajunta-
ment de la present ciutat, acudirà, en los dias que se 
destinaran, debant las casas del dit ilustre Ajuntament, 
que allí se lliurarà al més beneficiós postor, ab los 
pactes següents: 
1 ... Primo, sàpia lo assentista que deurà cons-
truir y fer dita font de dos palms de fonaments per 
la part de llevant y mitg dia, y per la part de ponent 
quatre palms, y de gruix, per totas las tres parets, 
tres palms, des de dits fonaments fins dalt de son 
enxup. 
2 ... ítem. sàpia lo assentista que deurà forrar de 
rejola de cup y allisat de picadís la paret de la casa 
den Gasau, aquella que ocupia la referida font, y tot 
lo enxup de dita font lo deurà forrar de rejola y alli-
sarlo de picadís. 
3 ... ítem. que lo pa de dita font degà ser tot 
macís, y de la alsada de un païm més baix de las 
axetas a fins a terra, y enrejolat a tres gruxos, y que 
lo sobre del enxup degà ser tot de volta grassa. 
4 ... ítem. sàpia lo assentista que lo sobrexidor 
de dita font lo deurà fer per dins de la paret, y que 
aquest baja a la pica dels animals, que allí tindrà 
obligació de posar per abeurar los animals, fent una 
porta per entrar en dit anxup. 
5 ... ítem. sàpia lo assentista que deurà posar 
tres axetas de coure y en cada una de ellas una pedra 
picada de dos palms en quadro. 
6 ... ítem. sàpia lo assentista que lo sobre del 
bassí de las tres caras de la font degà ser de pedra 
picada, y deurà posar una pica de tres palms de llarcti 
y dos de ample, igualment de pedra picada, com igual-
ment lo pabiment de terra de la dita font lo deurà fer 
de pedra enllosada, fenthi a tot vol un bordó pera 
recullir las ayguas. y que aquellas bajan a un pou que 
allí tindrà obligació de construir, de sis palms de ample, 
y de fondo quatre canas, paredat a tot vol, y ab volta 
per taparlo, dexanthi una abertura ab sa llosa de pedra 
per taparia. 
7 ... ítem. sàpia lo assentista que deurà allisar la 
dita font per defora enterament, la capella del Sant 
Christo la deurà fer de rajola, com y totas las motllu-
ras de la dita font. ab lo modo forma y mèthodo que 
senala lo mapa que se presenta, debent gastar en tot 
morter blanch. 
8 ... ítem. sàpia lo assentista que deurà fer se-
tanta cinch canas de canonada, y cent y deu canas de 
rech, ahont se li destinarà, per a aconduir las aiguas 
en dita font, y que degà ferse part de canals, y part de 
canons, las canals de las més grans, y los canons, en 
lo cap xich, deuran tenir mitg païm de voca, y aquells 
deurà posar primerament ab rejola redobla, ab teula 
sobre, y sota, y en lo mitg los canons, y en la mateixa 
conformitat deurà posar las canals, y lo sobre de tota 
la canonada la deurà paredar, donanthi de alsada un 
païm y dos quarts, y sobre del paredat degà haverhi 
quatre palms de terra. 
9 ... ítem. sàpia lo assentista que deurà fer un 
espirall en la casa de Isidro Dardiiià, ab canons, de-
bentlos plantar ab rejola y picadís a tot vol. 
10 ... ítem. sàpia lo assentista que deurà fer dos 
pericons, lo un en lo cap demunt, de ahont se pendrà 
la aygua, ahont tindrà obligació de ferhi una caseta de 
sis palms de alsada, ab sa porta de teya, pany y clau 
pera tancarse, y tres y mitg de ample, y lo altre en la 
unió dels canons ab las canals, ab son axernador, de 
la llargària que sia necessari. 
I I . . . ítem. sàpia lo assentista que totas las obras 
que se expressan en esta tabba, així de rech y cano-
nada, com las demés, las deurà assegorar firmes tres 
mesos, contadors del dia que quedaran aconduhidas 
las aiguas en ditas fons, en abant. 
12 ... ítem. sàpia lo assentista que tots los ma-
terials, jornals, y recaptes per la construcció de ditas 
obras aniran a càrrech seu posarlos. a excepció de la 
llaça feta y cals, que esta anirà a càrrech de la ilustre 
junta de propis de esta ciutat pagaria y entregarla, 
pagant lo assentista las treginas des de la ciutat y 
rabaís fins ala obra, encara que la ilustre junta la 
prenguia de Mongat, o de ahont bé li aparega, y tot a 
tenor, forma y mèthodo de la present tabba, y mapa. 
13 ... ítem. sàpia lo assentista que lo preu ab 
que se oferirà fer y construir las referidas obras, se li 
pagarà al comensar ditas obras cent quaranta set lliu-
ras, set sous, cobradoras dels individuos que van no-
tats en la llista que se manifesta ab la present tabba, 
y lo restant del preu ab que oferirà lo assentista cons-
truir ditas obras, después de concluhida la obra, y de 
vista y visurada aquella, no quedant defectuosa en 
part alguna de ellas, a tenor de la present tabba y 
plan, se li pagarà per lo ilustre Ajuntament y sa junta 
de propis de la present ciutat. 
14 ... ítem. sàpia lo assentista que deurà pagar 
al infrascrit notari sos justos salaris per los trevalls 
del acte y dependents del mateix. 
15 ... ítem. sàpia lo assentista que deurà pagar 
al corredor per sos trevalls de encantar una lliura deu 
sous. E digay qui dirhi voldrà, que al major postor .se 
lliurarà, ab los pactes conforme diu la tabba y forma-
ció de la planta. Mataró set de juny de mil set cens 
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vuytanta nou. Francisco Bronat, noiario. Y assí con 
dichos pactos y condiciones, y cumpiidos aquelles 
por dicho assentista, le prometé dicho llustre Ayunta-
miento, y se obliga en satisfaserle. tres cientas libras 
moneda catalana, por las quales se le remato dicho 
assiento, quedando comprehendidas con dicho remate 
las sobre dichas ciento quarenta y siete libras, siete 
sueldos, que deben cobrarse de los individuos que van 
en la referida nota expressades, por cuio precio de 
tres cientas libras se obligo dicho Jayme Simón, asen-
tista, hazer las referidas obras, con enmienda de danos 
y costas, y bajo la obligación de los bienes, rédditos 
y emolumentos del dicho común, y de dineros de su 
dotación, no emperò de los pròpies de ninguno de sus 
senores capitulares que componen dicho Ayunta-
miento y dicha junta de propios. por tratar en esto 
negocio ageno. Por lo que renuncian a todas las leyes 
y derecho de su favor y a la general del derecho en 
forma. Y presente el dicho Jayme Simón, albanil, azeta 
el dicho assiento, con los pactos y condiciones en 
dicha tabba expresados, y prometé los mismos cum-
plir, y construir la referida fuente como va en aquella 
expresado, por el referido precio de dichas tres cien-
tas libras catalanas, todo lo que prometé cumplir sin 
dilación, ni escusa alguna, con el acostumbrado sala-
rio de procurador, y con restitución y enmienda de 
danos y costas, para cuio cumplimiento ne obliga todos 
sus bienes muebles y sitios havidos, y por haver re-
nunciando a qualquier ley y derecho de su favor, y a 
la ley que prohibe la general renunciación. Y por pacto, 
renuncia a su propio fuero, sujetàndose al del muy 
llustre Senor Corregidor de la presente ciudad, y de 
otro qualquier superior tribunal secular, solamente con 
facultad de variar el fuero haziendo y firmando escri-
tura de tercio, bajo pena de tercio, en los libros de los 
tercios de dichas curias. Por lo que obliga su persona 
y bienes muebles y sitios habidos y por haver. Y quedan 
advertidos dichos otorganies que esta escritura debe 
presentarse en el oficio de hipotecas de la presente 
ciudad dentro seys dias siguientes al presente, de que 
han quedado enterados. Y lo firmaron de su mano, 
siendo presentes por testigos Pedró Lagoy y Raymun-
do Bassas, masseros del dicho ilustre Ayuntamienio, 
para dichas cosas llamados 
Carlos Senroma, Regidor 
Joseph Francisco Reniu y Padró. Regidor 
Joseph Antonio Migliaresi, Regidor 
Francisco Chicola, Dipulado 
Antonio Altamar, Diputado 
Antonio Nonell, Diputado 
Jaume Simón 
Ante mi, Francisco Bronat, Noiario, escribano, y 
secretario interino del dicho ilustre Ayuntamiento». 
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